



























定的 ,也是在具体、历史的条件下形成的。同理 ,在不同层次的抽象行政行为之间 ,一般来











































政府管理社会 ,这也就意味着政府要对社会负责。政府有管制社会的权力 ,同时 ,它也
有为社会服务的义务。即使是在资本主义社会制度下 ,政府也要大力保证社会稳定 ,促进社
会发展 ,也要在某种程度上、某种形式上做到行政公平。我们是社会主义国家 ,一切权力属
于人民 ,全心全意为人民服务是一切行政行为的出发点。密切联系群众 ,体察民情 ,反映民
意是每一个公务员的工作作风。在政府与人民、政府与社会的关系上 ,更应该时时体现行政
公平。政府的一切所为 ,归根结底 ,应该看人民满意不满意。在社会主义国家 ,政府、群众、
社会在根本利益上是一致的。从本质上看 ,社会主义国家的政府行为是能够做到行政公平 ,
是能够得到群众真心拥戴的。在实践中 ,也的确涌现出许许多多“先天下之忧而忧 ,后天下


















极推广公示制。但在实践中 ,一些行政机关、行政人员仍有不按章办事 ,以各种借口 ,拒绝提

























方政府的实践经验 ,笔者认为 ,一级政府的领导 ,特别是行政主管对这个组织的高度重视是































理由不成立或部分成立。对此 ,同样要求行政申诉组织坚持公正的立场 ,不偏不倚 ,以法律




偏 ,具有后置性、具体性的特征。通过个案的调查处理 ,申诉监督可以还相对人一个公道 ,但
还不足以对制度性的规范作前瞻性、整体性的改善。也就是说 ,行政申诉还有赖于相互联系
的一些外在因素 ,综合性地产生效应。行政效能建设是一个以忠实、积极履行行政责任为内
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